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#«fT IT f 
pit*?? f ^ f t * ^ ^ i t pf^ W% i^S!|fy»^ % I % w gr«a^  '^f^^ |rif«i *.%|[f 
%i^^- i ^ % pwf^'ifT' 11 mm: # f#€r * fr fr # r twr 
I J i ^ f .|- fmm • ^ f r w l i ? H ^It f TW •fT^ f f ff if tWf W 
% ai»i^ fpi? % t iww^' w t f w ^' m^mm WIT # ^ mm 11 
f«psrr 11 l^Nf f r #r w IPIF!? •«iitT % f t ^ ' ^ ^^ #if^ nw$ 
: |^2^ ^TO'lf «F=R TOffTf *P3t» ^ g r ^ W = ^ 'l^tf CUT*? afro f f 
mm xmr wc^ ^ ^ i f^wr f^r ^  * fft- # fj^' * *fr' f^ir^ 
-#' ^ m 
f1]J Xt^ i ^ Wt ^ ^ ^ WT p W f^gf^ W f t f? fwIT f *fT 
f t ? W l^f? t ' t f ^ W^*^!^' HPIfPli %SFff #t ^ : Iflijj' f8?^i!tf 
f i t ' TT^Pl WfwfW f f tW f f W ^ f l f f ^ ^ W ^m 'W I WTlfT 
^ T % f f ^ •#• f i w ^ '^ ^ fs^' %Tf ig| f f ^ irtm wm -rwr 
1^ |irftf ffsf f r f I enr^f^ t¥»ft ^^sifmr fmm • ff^wrw % f ^ 
% pfir 1^ 15^  ^  | l t » f r f^«if w^M |si ^  4WMi'N^^ '^ 'ifl-'' 
f ^ ^tm «tpf spr i f f r1% Qrr<i# # ff«e i t«PT « ^ PP^ • • 
I' fir% t^siitf• ^  f I % # -w^lt^ifr %• pf^ t«j| «=pr f met 
^ ^ 'iaqi^ fre!^  # «r#r ?r?r¥i1Jj?r ^Prew-f 1 ws jwt '^'il^' t t#? ff ir^ 
iiiraJBlfc i i i t M B m M l l i I -JJHt.- •'^Tfatii IIII11 [ t f T f a i l i i n i l jMMj' . i K ^ H a r • J F ' i ' •••' i MMfci •-*™-r-"-'—•^'W^.-— —•'• •.WL.. . - | | ^WL_ |_ j | |^ ,^^k - J ^ t . , J ^ ~ - m u . — . . _ ' 9 & 
• « 
rrf^ # | f ^ % 'ifT f^Pit ftpm w^i f^€t • jp S ^ I iim^rrf * 
twr f t e % ^ f «# l # # w «:w s ^ «iisrr i # ^?^if # T wf^ i 
# ^ € 1 ^ f ^ « p f ^ i ^ m 1 1 |r^^^^t«i^iN%ftff^t%=s^fjf^rtr • 
•sprrit? tgwrf^ff i i ^ W ^ ^ srrf^ Si^  ^iftfW^f f t agfiif«r f^ !»rr wr 
I f %f^ iTf%f f ^ jf^ % aifit^ % ^ ^ 1^w *P#^ wvii^ w^ #' •' 
^ f w ^ ^ grwfaqijf w i k t « ^ «r «rr i mm w^ mt frf^ •t^ 
^ mx^ f r fr r^«TO j f f W ^ #"<?!*«€ ®r«wr f*^' 11 frf i i f t i 
wmmpf,ym"«ii:%%t «#Pit%.^t# t^ ^WT'^ sfir #t «nn[fm 
., ' . m % #• 
# mmr f# n^flr # «r^if 11 l i ^ # t trntf^' # #m* let aitt 
mWW H t^m fTlFf 5a|TWl JTOfW? « Wfff T«P«R f f i« iWf^ f t H 
f * w w y r o f w i l | TTTW flH**f ^^ t^ w t W f l * f * ^ p f f t ^ 
I mm % wrft #1 # %pfr gr^ ^^^ 11 m m^mFT % 
te # |rr#f q|'«i|Tif aft l^ p^ nr # ^ wm mr i w'ajpf ifgf ^ii^ 
« 1^  #> 
TOR f f«li g ^ wFf w r I wf i r f i r t i ^ i f ^ f w ]^ ITw lie t^'iffTOP-
^ .mr f^r^^n ^ w r ^ft^ j i ^ ^ l ^ t i s ^ ^^^i^' % «0 ^  i m t f 
t^^Kut l^pir t f f ^ %¥!?• f t PC ^ w^ t ^ ' ii«! '«ll:i fmrit'k 
% t^ «f5r ff«ir I 1^ fmx m^^ t¥=^ ff^^r % wfmm %m 4f, 
^ m mm^ f i t t 
f^ -wm • ^ arlx »m • ^ % «rft^ f##' % 11^ fT»^ w f^m 
m %• m 
• ifr nfi^n ifm WIT f t p I • w i t i ^ - ^ t ^ mfmn • i f ^ 
wWW w Wm -^H ^ 1 * ^ ^ JP IF I . ^ ^ ^ WIT w t J*^ wr *f 
wHf w wwW1[' W^ f§f^ % W ^ w w"iT|; p^fT 1 1 m^:^^VI 
#mw t f w ® ^ ^(f|T I fm •# €Nt ^Eiw % « | ^ wwr #^ 
l i l w ^ ^ W I ^ WifW^ ^ '"P s^s^  f<TS2| If |||% '^t' '*aas|f«|fi Itl*? 'pp|f% I 
T w t f TWIt^ f W ^ ^ ITf^^Tflf ' t <PT »ffirF 5N1W t I- ? w ^»ii 
w . " tip 
•^^*Pi'«^1«ITft « l # f f ^ ^Tf«f f*fftT#Sr' f I % ^ ^ IffWW W 'II^^W 
•SfTWfW .*ffr ^ I i w f ^ ^f'W W j[fWT f | n . fT i'»fT^ pt|t«r tWT 
3'«ffr «lf t W * T ^ f ^ t ^ w *IP5t % fl«f ^T'fHIfPI II^wiT ^ ftlWW 
# % w r f T « r ^ m % i I p r i r w f T « ! p p r m ^ # ' f t W#?5!T*' 
fKIT^m^ # # r fC% ^ # f I ^  ^ t ^ I W ^ I ^? f fT f^ SFT ' 
^f 1 1 i t *^ F«^ ¥^  i f ^ vTKi wrw •% «iT^ # ' ^ ^ PI ^  3iB% w 
5R?f f ^ 11 # ^ »#Nr %fr' irrrr i'^ 'ifS^ *^iTft ftF^' mm % 
m IB. -m 
%i^ ,% -prrf nx 'f^^m^^f^mr- m jmw firr wr:t i mfk mfmt 
• I. #» 
^ f w T*S fWi 11 *iTf^  W^m W^M STfWl ^T ^ m Wl ^ 
' ^ ^ % ' f i n '^  'P^w m ^ W ' p n «r««^ t « «^«s WIT % •tWf 
* «rNf • * fm^ * w^ ^^m mmc^ f i m ffWf I ffasi' ^ ^ ^ ' 
:|f ^^If^# mmf «fr f ^ # ^ f f I^tm. %m^ 
•^ »l i f w f I f f f t rsw w si«^ w «i'\"«ai;'iT t «^Bf ^ f c tWf w r w t 
jNf # f» w ^^w« f l ^mn m^^m " W ^ f^^^ *3wr 11 ptTf ^ 
'I f*? ff^P# fT -^RTO «!l^ f ^^ -^ eil ? ^ % t f%#«f?TO % P^WFf 
1%« mr w^ artful # ^^» f p i # f ^ ^ # # ^ l e n i ^ 5f«f#»r 
if f«^Fi^  WWT HlWIf w t f ^ ' «IT *lfl^ 5pT W I tjW««!^ ^^ fW ^ ^ IS 
^% ffs^l €T^^%' sflftf | p ^ ^ 'fff^' f l ^ W||pfl^' •# ffflT' # 
'frw f i t ^T»i % wfffSfi^^' f I fc f •^' w * !%« m * t f t * f 
ffsqf i} -sB f^ir m pm t^f% ^ i w % «rr«^ % fir gar 11 w i^ifs^t 
et)} ' 
* f t • •• 
sH^  IP^n^ ^ rtf w p#f fi?iT ^PTti' «fo €mc ^ f^ % m% • «ntw %n ^ 
If iiffr,.^WTf ^ ^wF ^ rrrf f»j^ w #i'fpiT f t ^T^PI ^w*rr w ' 
fw^ f ^ fT l^w^i^f' t' I w ^ j ^ ^ %' 5P1 t ^N i fi#*f' f f ^ i ^ ^ 
W fTSp m ^ ^ . T*^iftf ^ m t I f^ TO S^ Wit tl^^^lWf % 1??ft» 
.^ ^is?f f f iRrfirtt ^ t w | i wT w 0fm w^^p^ f• ^ «r t w i t 
^ •f'T'S^  ft- w' p|WW^ IPI'^ ir wPP( I T ^ 5fff. wWi W^ iwmt 'PW 
5 | ^ ^ f s ^ m r m m 1 1 i w r • f«T%;|sf # i i f #|if f w t i l 
*il f ^fsf' t t r « i i f l ^ l^ f^»nt t JPT f t iw # I f I ^ f ^ ' f f ^ 
|i|f^ ^ t | f ^ 'fi|iif f I ^^ .«r^i wsfssiwiiw f t f t ' #f 1 1 
int- i T V f t * i f w ^ iT«i fTO f t H *p gnfff srit *if• w r w HF «f*? 
^ ! f t t J*^ Wt f t ^ |tfW *? ^ T | f f f l W '^ li, 1T*I I f l f*i ^ 
WT®^  W ^ W ^ - «lf«l|WT f? ^ t ^ f t % #fT^1t w fiP^T W I 
|»t i»t Wr # fmm 11** wirtH f«TW «ft ^ t r f f '^ ^ f^i^ 
^ t^ ^ '^ '^ ''fT 11^: mm % 'm'm'mmt% jgr^ siif• # jrtittff 
f t^# t? ^^ "mm^mm^ # ^ t €f^  ^^^ mnr m \ 
** |PW|^ ** # X^m mm % %5^ liMlr f # I • i ** ^nrftt 
TTfr 5fr«pT f t ^T% # ' ^ l # fmm 11 ^ # =nffr ^T^ arrff^ 
ft%?rr # sTTWr wfx 3^ % Trt ^ % S^T^ ^Tftw#f fx f ^ r i a r t^^ 
"ffcf % If' If 
p wyfW^w:'^#r;t"ift ^N#-%it f * f r ^ r # 
Wi %WK ^T*® T|^ Wf • $ p * w wHT ' r f t T¥*f JWT| W 
• i i hilar' •"•• V L M B I H A ^ JIJPM,, . .—-..<. .. mk.
 a- jJffllii 3 L a & u , ' f l^u iL K W B L ^ ^ t t f b B i ^ ^ M M C b M I N i d i f l n ^ S Z . J £ I M 
W»l wfT TOBIf ,$p$t f I wTf Wit ffWWfW qjFfr w 
# JW* #HT $ * <fNf TOW* «!% t ^ #<? % % Xt* *ft« 
X% t • f*^J. f f f r W ? %WT <wfrflT>qr Wf ^ TOt fl11 T$* % 
pf? jw*d%f#€r«fr # w$r m%t m*#mftarr wr t i 
I i arte gpflr. «ftt wqwrnifr * m jjsrWf % armtt ^  %^ r 
. $RJp JW"f W * - f f JWVf 31* ^TWr w | f t f£f f t 
f$ ffff f^-WWT E^ «ST t w f *W Twt I I * f W SP^ f FH f f tfW 
?&tart • • 1*** # % *wr *PTOP gwras % -#N| w # 
fC? f? Jfltw t w f I mmf f f fsfr f iTff«if ^? up f * 
ffHto t ^ * *HCT f l fttt 4t( f w f ^ f % % ' f f W # ' 
'flWWW' WTOT f*f$f Ufa fPVff Hff f t Wf f'rfWftW % I 
f p i JJW «wifr £ i t i f fnw w fw w *Ffr f otpfKt 
twfr gr f*#r | # #?fr. tf*T? jwwr # i *r # w y n 
W l w f W ||f w fWtf «f 3ff - fwwf I f S F B I t w l*W f f 
WWf f ^ / J f X W1™f J$? w I 'Vmm W^fl. *tf f f f ^rf • 
Jt «%fT W qp HT*Wf w Tf TWfT, f f n ^fcrt W W mft 
jfT r^ 9TTO? fr.,ff| fr w«^ fWf fr w t f i t w 5F * *^* 
w n n ^ tp|wpp f i t sfw t^ w ^ -*w ln«' sn*wr *I*P 
. JJC **3wf JWT*f f r 'Wm w 1 TOT Jflgp w l f l f f. 
4T7fC ^ / 'Wf j f f f t WOm g t f 1w*t 3*T w ^1 Vl^HWiifl^i 
fHmm I $ f% f&m *m # wfrBq»w4fr mm tuff * r 
fQtft *PWf fWfT Htfi&i | ^gty# jp % *WW TOt ^ |(Wt # 
|*P? JflTfT IfUPfi tWfT I f f TWf W f f p i fw l**ff' 
f t f l $Pf TI '{{PUR 1W**?i1ffff f f l f I f t pfff ^^ pt^ HV-ffli^ r 
- -qj«t ini? WT*H TOPH 1 wwj flffipf l i t ^ jwtflw w i w*t 
•* i t ft1 FwNNI i W w HTfTf ¥IT9f fr WIT ar*W JKfV 
ftwwf jffwr gf• % i f t j w t # # ftta* t$* * i # ^ prf % 
fftr t | w i «iqrft f r t ^ k ^ ^ ^ » ^ r w ^ 4Wir % 
j^p«| f *Pf w | fV JfW**l W (ROT W ^WNf^ ff Jf Wt W 
t*ww m$w$% . jrt& % f**r ft? g*t I *rafr f • # # 
%CT m jww aniRr -WNF «nw I tP4r *m # If? % 
WW fr |tWr f 5ff ^ff*^ *Jf. t#PWT t*l8T W WWt n Wfft J 
i f f P I Jfiw yssinr jn& «|ft stf ? Jfrt OT f f 
_ _rm . &.... 
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-firm ~ 49 
m mm % wm mm I* PTR % mw»fmx w& $ 
f*w# mm €fi%w I f i t 4 4t f? t r w f # t t w r f 4 *tfflfl$f w 
fnrr I t twirwwf 4 myptm w $m *m$*% f r I f re t p r f* 
*yr % wn m 4 WB|,*wwrCr 9|Mf fr *fr TO% 'iff wrt f t ffcf 
wrtfpsr w # tw fnif i* wfr wwntw it? *r OTT8* « i # f t 
?4 fir $RF*fr f t 3ftr£ $ft 4Wtf wr^St fr f t f i wpr 4 
^wnt^r *r f i f I t ynwf r fF"ftfff tw w 4 ap$• ^pr w" i f m 
#t #r «rr«Klwf fr vm wrrf «tfr wf*ro ^ wn%m% m~m m t 
% *r**tiB? | t «P?n 4 qfc*$r fprr ffwl <tt t i t «wfc % wirf#s srr«5t-
f*r tipr mtr^f 4 *fe f l * m 4 t t f «rrp* ffcfttar $r*nwrwnr # *fty 
f * w rtw wftf .ihfftr Hgp«wr fr wmr # t *f$r Sreerr'ftw <WE*T 
m t f # wrrwit f&fr ww % % 4fr w f t w fr gF^ pr w r ttf*f 
wort TO ff fwr wn? # # f f t t ww^rc 4 I T ^ N wrftwr atpssf 
w fr m t&tn flttrft frftfwf fHT # t frflnw 4 "anrf^ rf m&tt 
«sft %frr yfpr ft4 ^ft *ft * Wfr tfrfl?*t fr «m*w ^rsfffiif *& wtt 
mr&tf I f w ffrar I t srftnw fr qrraro far I t f f f iw fffr «mr 
TTWW «ir frtfUflr1 «*% nf&f wr i *r«w I W T It f&ft mpm 
4 ffr f^THf ^i'^t^f f t .w^prariTf wr f«iT' t w wrtr I fn9? fr 
OTtf ^T^wiFff % wrf *rt ffTf ^n^wrff # wrwr # a#^  t ^ f r fp"s 
% f$fn ff \?f w fmr .'gRTf ^ r t 
w^p«s^*iK' fr «rrf dl tfr 4Mr wrfnisr I T^nt^gf^; fr ftr 
t«mr ^ r HOT I t *sp I f^r*rf 4 i«^r!^rr|rpt # Tf^rrf*^!^ fr 
i^fe w? f w l i t ff«fir irrfiw % w f s w m # i # # % Ttrrf*^ 
^Pf 4 ## % <f«f f t l # # t *w f W t 4 f«l I 9|Mff # f fw f^tr f 
<*<|J«f' 
tr *ft*n; *# f i t i €Nf I p w w $ mm f i *taf ft *tftom 
% w*rr$r -flr i f i r f t w % i f t «jf*w its % f*rtWt f t « P I W #C 
# 9<9I f I 9ET W Wf W TO f H *¥?" I f$*ft *f 1 W ft W R 
*flt «r *jw nm twffrf&Jflftt r^Pfe w f t w qnflf «r i spy % *P*» $ 
tnftrffe* #c €rf% $#rw w n*&t mx t |efw ^ w t ^ l f*r*r*t 
*9r 4i $ w # wwfsp $*4mr M % i t -serf* I *r«#«f % vm 3$ 
nf f? I #c f**?r f# r W O T % f ^ f # ^ It fcpwr y # ^ % "ct*rr» 
t i?pr $ t^ rcit «jfir # *?#<r <#T jffr *r *ro w fwr «nri t sw 
#ml fr wrwr % f^s m^tm A # fnfe # $rf*fc I OT wrfwr ft% 
# f % ff #f §g: |% $ i w w l *rr^ r iprf % ffsr swr f f^s^r w 
t f r f i f tftvt «•#%- ^P f w mr <nrw a/lt t»rww # *frwr m 
$wt ?^ fW1 «ir i t $fJr "P?€t fff t 
f ww f r o ®T i TF^T w. WSPWWTOT arr^wr w t^rpfffi ^ 
afrr SF*? t^ rwraf % srfa t ^ N «rr * *H w a$<w «wfr ^iw *f arm 
«f*wf $r I f 
qfi^f % **t*rrf*fcf&*3f #c f ^ r % WJFWST* # w fat w wrrr^f 
f t ^ l f Barest % WC13* # f ^ f t #*3WT f W B p W f l * 
ipp w 'ifc#f f¥*| «*r i &?* T^««rft *rm* gffw, vr% %h mf% w 
spr®? $ *BW gswrf w nm J aw ^ f*r*n?t *rrsrr# m w5^ $rf$ % 
w f^gEf fsw far i' w fr fr% *w*ft aft *fWr # t wrr i fm f^«r 
w wftr ut% I %fm sf% **?? 4 ?# fmr^rvm m% *fr # » *rn$Hj-yr % 
t^?#r sr« #«, o^ Sao i 
* M « * ^ * * * * 
w w srf^ ^Tf wrfwmvf # f f e $ # T O ^tw w * fsrofc f$**fr 
w r e f t w ' W 
W ^ l W $& t OT*3TTW # 1 WtffTTw f15^? *? w ST? $ w fWT WT 
wr t# # ^r eft fsHsV- f f t f ffwr**?tr *pn«rrtt> <jf*e t %m OT 
t* ir grow I fftto # sw «®ro Pm nm li? wBPwrwK ffc»G 
4fa wrfqw wsrr » m m # MFfrf qqm * r o # i w% wr*rp? % t^f 
rfqwf *fr «Bpr #§ titur *r w «rr *#P tftrot w mn wrt€tn m§ w % 
wr <?#r «rftr w arfrre »?n$tq nT*rrrf 4 i t w «rr f i t t $fr wftn 
SHTW WT^ r- Trntt g f r f t ^ w » wiir* *^inwf ¥ ^ w i 
** ^p^ r t ^3?^% * €ff|f%^ mrfww* fo ^^# ^rrt^t *?*frt ^tst ^ 
| 0 |\S-|Ct 
•mm %mkm-
'<9}ftqf im^r 1st »rf «ff f w r *wtpw *ffcwr w t wvtOTnf!" 
% m $39 f j sr® fsppr % sfpn •&*$*mm ^ $ar «wr- w % f r t 
mn f r r f %-«ni TOW «r.3«rt*r tmn * i * 
m *mx #t I w*f mi? *fhr tfff wt T?WTOT i t p w *# w mm 
I sf?a? I qft*rrf%?r i f1 
fro T B ¥ ^ t*r«i % stpnf ws^ pwrnrnSt fWt w«^ 
# *ra? f»5r*r OTT I <*t «mr #r ^r% $ f i r ir°?rrmi fwr? #1 " 
*rr?^" mr tifa *jfl? # TOwaif t y r sttv 
$Tft f^PJPT f$f Wf^ WWWF ^ 'ffff$? W OTTO «Tf* TOffc 
*t@f f w f# -ntftf* f f f fr f i^ ' Wf9® $t f t fct arrjpiw $r *^w t ^ r r 
^ ^RIRTOITS^ f r o f €t t*is^r * i w twsf % sFt«jw ^ ftrftfra* 
iftiK % apA t^Wt jpro* # t t w * f J ** f r t r w i f t f r o *t# 
4fmH W i s anr*r #r tt wt^m ^t^t I fs c^ f ^ r r «r aiPw a/ht 
f«rp?f ^T% nt frr%c ^frpr «rnt^^ fl^^f f t «Q i»i^rfif '^Tf wrfs-
mmiUtmm 
* 
if tft «mrF*r #c y®r w f*wr I w8 ! f*rt ft m $& fgrmr wr ' 
« W W f¥ iTWfTf TO Wf? W6? W flffT TO f t fPJST f * sjff QTOftnr 
nit f ^ TOT # f*wWr wr t wt€ irr*f& Wf *f m qftn mmpmm 
w*? «fw f*rfm &% w«r $» sffr sjjffc arf*» f w r # worm 
iftfrf^fi HT*rr It l^f 4 « w ^ -^ f^ w OT w ,etfr writ ^w^r 
ft f^^* 4r #i ^rr^r* % cgsrc w -^s r^r^ Tfr w^r ^ ^ $r ff*w 
n^c ^wr #c * ^ Sf^ r n^anr w ^ I m wf$m % ewfr w#f vfjrtf— 
# apqr 1^ *r SOT t w t sprite wftror % im -«$ r^ # w$r* 
. *rar <ft w mn m i p m% m t fWr «r«? *f ^  **ftr t ^ p w 
t W ^ TWT' i 'f^ sjWf $r % wprt ^it^r # W F ^ fflpr fWF rft 
n^r^ TTf %^?fr «rfi *r « * # f Hrrtfr f I ^ f f =$ nr«rrf^ f # * 
igTH^ f w «r p* »rt # swr 4 ^  i*s*ft f * a w f*$t» f ^ r 
f^n^t # ^ifcfW^ w w r t f sift $tf1r ^ ftf^if^ f t wprrfw 
^ ^ • b ^MrflliiMaMfeBililv ^ S f | w t e i M H i H I^ IMM4^^2^^H.H^ -^-^ -..n.-r.rk— ^ L , ^ j A b ^ , , —^ffrt^y*tBi -uni i _^  ^  ^^J*fc^j> ^^^^R IBk^ 
3if frtf fspH g^ pr^  f^at f 6ir^  TO^I? f$fw w 
^r^i % 5Rr^ f w «wrr f^t^ T*? i f f f ^ r ^f?f iw^ qpc'wc t w 
ww^P'Mi 
T f t ^ *nrof aRw: vimm # «N # ^ r# t ! wp*Hflrar<r *nw 
if X$wnfr TOT OT? fit* f i i?*rap*irnrrfT w«t # f^«t jf*r 9ft 
j f f f f w^r t H^tfr |# |$ f t f r ^ ' t t^f #? f*rfw tfiwrt? «ftf» w-
iff* tr f(W-1§ft TO m I ««ft I tW ^ ^ %i. ifspt «ramt 
$ftrtf t .wraw 4ft i | w# *r% w9 #*!*? «ft f i f w i w r t*wr 
** i w # w ^ f t ? ^ f i t fr wtmr-mr % i f*pr# *rrefc f t * 
i f ^ ^ M i f c ^ — i J l T E l M i a ^ • ^ • B l d « t f * ^ ^ B < H ^ ^ a M o J t f i ^ ^ H A K ^ u ^ A ^ i M l ^ l f t ^ a « J l i i i m . ^ ^ A J f c j j P ^ f c f c J f c j f j . - •>-— • ^ A ^ . j U t t * ^ a J P S r , fa f f T ^ - ^ « ^ ^ M ^ ^ ^ l i j M ^ K l - A b b M l U b l A M k l k 
s&Tfw *f w <fr*w fc sfa w w t # 1*rf?if #rrw sr?^ i t yft $r I 
w I^T w $"*fftfe w t WFT WIT OTNTOWl* "WT *9ff I T T 1 w t w f l 
-xm t W^WTITO fr®i w ^wrf^wr aire tTW i^KT f r f w fsnrw* 
w fr I fit w# «s»H*pr m*& § ## OT«I *ffr &f$r ^ flr fr *f 
•«nr-wiT r ^ ^ rw i fw f ^ffmf # «jt?o f f mr^ff $"*rW3 ws' 
% sum arctf w r fr** *rr# tf i * 
ir# «#»*. t t f rw # f f ^ ^ w r f % « f f # wifrt 
% f*Ffr *w*mwn* # #fr %• tt"nf*w *F*I mf&m % wnr is m 
W$ I tot swpfr q fwr r «p t*wr i f wrfr %i *rrtr-$r tonrftv 
m *p wc *I$TH rnmfmm w fp^r t i fnrpfBr # wnff eif^ r^ far 
W wnr lit I I m w fr «jp?»r *rif i t «ff^ «f # vrftffere rft «F*r 
«(.«• ^ *»*» 
'sffT aF*1*^! m ^v^Wf^ #c Tffff % fwts % styr ^ ^ f ^ l 
$ ufvwffTf: f t f^ruff wflpNRr w ff wsf *w 
Cf> qrwr^ f #m % SP# aptm i «r?f# *r w ^ f $ m 
to) tit*vl # r ffftr * 9ftf # f ^ ^h TOST Tflr 
*.m 9 QtMi 
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OTjpF $f fW w t $ ^f^F^TWw I t f i t TO * $TJ 
*Wt f -f w*f t w t %'w^wwwfr «riws *ft #*ft p $w % 
f#8fff|- «fr ft $%i % u #f «m*ft % mm $ ifarpsgfmi grgr-
ir^r *rr t % ^ftfW^f *in8W mm # i fnrftFw *f f#* «Hr .1 ^ r I 
% $f** TOP*tu % wrftf $ *tf*s tmt tffli fii*? $« f t$t %I ^ H ^ 
% 9Mf % Ire wfrflw wffei ypfftit t fffr ^j w «jnr» w8! w t 
fpwf # f*Wr ^rp^tw % tr fotf TOT qp • w wi wit fWf % 
|p#?r; wf% i t *f$ wr w. | w t *sst |%srK t s# $fft ^| w w 
11$ t ^ r fr ^^i^wffT^r $r«*? frrr iwr % fs f*r»* t i t t i 
f w TOffr?! «ffW9- TOW fv f r * *SW <JFSf lHTO f I W ^ - ^ T O W 
I 
«fr 39 m Wm fmm I #r n. w * *ift*rfadl1 •$?*# i *qp «rc 
I j w^trsfTf fT mtPt? wr fr*rr*fttfr: f ro f ?*P w r t f ^ f f 
WIT 4fty* Of .^ffw w twff w wt w^pwnwtf «n $rorar* w wr 
$s# TO% te ^ ifsr fi? # mmt m% mm* <3*?#r rsjr aorf*r t* wrtfr 
ft «m w& # I f t «^ t ft fHhw ft# % nw fiwlfe t w %i -if-' 
^ ^r|i^^ t w t ' fN&r ^ mw^wvf # ^ w t ^ f i.' 
«^cnpraf 11^ ^ 93? qpf fr fQftfw fwri ^ f?$ H* *g$ $ff3 
v**?? frfw % j w*r f r w *r m waefx^t- i t fft#$f^ $JT i f f «rr 
wf^f flismr # i fflwf t w f t f fr mwHr «fti TOP* i f^^fftt 
wr*rrfff # f «w ftfr* f i r i**? *$r grffyrr 'I ^fc^rm ft w r M 
tfMf I ww f r o fr f n w *wt 0% t ff^i afwr % fOTTT wt % t^f 
m fr f f^i% gw fm *?% f ^ # w? ^iftwr^ WPOTCT f r o $ fm®t 
"ti ^pq ^ g^ rc crntRnrarc f t *F*$CT jprt fftr % ^f^rm w *IWRT 
wrf w fr- ^  fir®* fanr 1 fP? w t r f w % *r% f«ff WMftwr 
mm t f t arrro #wr It w& ff* ff*pr»r w w ^ ^msir* qpfef&rr 
# t f**re ««g «rr ^r^5* w I t%f srro ^ i Ts-espwiwst f ro $ 
Sffft % ww an"<4t^ fr *r wf t i Tfar fr ^ Kffw f %f*ff sswtw *w 
*R wi trftMFn? * iJWT f W*f T W I f f1? f 3$fr w*r fsrr i t 
#*?x ^n$f #rf*? wqpwwrtfv ff¥if t iff*! ff tt°rr t t *sT$t w#» 
f*??fr ^ r % fq # "Wwr f^ wr t i wr airfr Bff^  ^ *w ^ fft n^T^ Tr 
# t *n^ gPt *ft -«ITO wi fffw 'Wf q -«p^ a Trnrtt I * f ^ i f t «rrfgf?iT 
aw^rr fmn # %twr ^ f l€ Wr % «rf?f ^ f ^ ^ f f ftf % f^? 
w f r 4 tr«fr^ ^rrc^r # wt ^ tu % wrfsm 
f t T# «ftf OTR % 9?$f TN ^ i^n^fr wr**ftm ®rr*% *t %^ ^ f?m 
# t fr >?«eT % t&s Trf? r^? #c ^ Tr^nraif fr f^ttn ®rx ttw fr 
wfw?rf # #^if ^*ftf TT! fht fr ?rtT %'BT*? ^%%f^ % fr1*? 
fC f*OT t 
<HM*t£ty 
INrfrf f <ff9ijot ??t*r STT t w if. 
% ff^tnf $ frpfrtr*? WC«T f% «rr$fwr ?«f T*f*?f *?TOTO *«%# 
f W ffTft -TOTf % TO IJQi f I ST fflwf f 1$ "^^OTTO «Jf W**W> 
# t ^ ff<m f w s f ^ t r % 1 *ft m srwr % $f*raf # #r ffcqr t i 
f&tt ^ *ff^ FW«!T1 *SWt % tNl'f^Bff^f ^ ^ ^ 
I $q f 9spr f*n* swrr I t # i f # 9gr$ra % i f t f t t r % W^F^* 
, «www w %s f*p w& fwr w i t «frft TfaTf^ eft*? f t fW t 
Wflpqw*'*rwf <rc *&*£ w ^ft %i w to* wf f^wtw fir *psp jf** 
afft W *ft I f W W * IRTW m f P i f TOff tTWP^fwSj f t gp 9|fffi|T 
ItTffi7*eftp; %f* # «rr^fT•*# w mm fmt 11 i t #f1r w t 
W % f W fSffffW $ ' ff? Iff f f f fffr 1% f t fffffcW # ftyflPWff IFfW«lf 
I t flrefrw $ft I f W ff"fr *ft ffff f 1% #1 3fff p £flH fsfi3£Ts!f # t 
#§? #$ «wf # t ^ ^ W T O I I mm m wm t* # wnNfr f w. 
w«r wrt w 9|fff v tw fjpr mn wtt 1 iff w w f #»wr r^n 
•mmi^Sfttf 
-#c turgor % Wf ftf w I n i f p * fpfr tw& tt ^N 4 i t nw*f 
grot <rrw I t f # i j fn: *##f^f %*ftr* <ri*nWr It fNff&f # t 
•cw.) vc«rtj f # frfffw aqgpfa * w mmrm fmm mm ft 
(p fee % *pr? wfliw *f ^ f ^ l 4 i f f*f vmm wrt% f M f 
#r wwrcfrt i^f *rwf #% TO Wf Htm ftjmrarr» fffiFt ^ W % 
Qt<feM&*»< 0 M 4 & 4 0 * P. 48* feOtttflfc 1948 
Pago 23*Hw ISWte &t§$* 
1955* 
* * $ 3 * M * 
M ifimfHPm w #f vp *$ mfnm % w^m 4i%m mm it 
mvwv** W St W^ W*t- **$*» «wr ^ ^ % «n»i ^ *« qftwqr 
i f t i ff OT*$F §i *? f f r f % t t w n corral i fss m^ fm t 
$ft ? ^ *rw .# *p fr£*rr ft' ^nmt^ fW&rf w f ^w few %* 
oemm st<&*t% l&etw #af %#*& Ut«m«ttt^ .*«»# 
P. 259, London 1955. 
The t^oyclopeai* *«ef*ft P%S3B
 # 'ft* Ifex** 1954* 
.#»*« Jfijafc-K 
W flft' $ ^Ftw f t w | i f W fWW ' I t SOT I W H 0W OTT l l tTWTC* 
%r f¥ f<^f f i fwf^f^q «jf "*«nw $xt ipr wr % <£r$**ftf li-
awwrr f*fw # %w *r*t % *Fvf *f % f i t wf$? $15?% iigwf 
wm*i* #tff¥$ fwrcr < |wr f f n t w *f n§er i?r§w?r «rrt %t • 
ft wef^ crr*rpc $r *l*wi- *ff* nfrjjffc % frw t w l i ftfwr %f ft-
mm$ iwrf % *** € «r*r I ^ ^ % ** ^ *F$f$ wx # ifowrwr w w 
^hrf # 4t * f rw % *$ $*&?* w frow mm xsr If f r t t tftrrffrgf 
frrt^w % ff«n *f w w*jpr wr^  #1* ft f i # 1 w Wrfrt fwr t f i 
* 
*ff w*w c^ «rrw «F«# #r r^rweif % |f^r % fire ^ - ^ «flri^rfw 
**"?£."*** 
dkMW'flK iW S*> < • JW 
*$•* 33t»rf *#% it* ^-rat <?#* «r sppreft «ifwm ^ l ^ r f fr 
«f*r«if^ r % m®m it mmfm w$ffi*it fr"^#«r*r» fswrarfc" «**$ *' 
*rt*rt m^N*S f^fffr fr #si w mm * t w # » * t i w r f wc 
% f*wl9 wt^ ft w t «ifar m mm mm tmr #c ^rf^r % w^w 
fmf*rf «ir awr«nnt«r fr** fr I # t *r %w iflwWlr fr*t* ft*nt # 
fr• «F* t?rr It wff ## w w w f w fc if*r m^hf i iwx f '^ sf^ * 
fr %rrr # *T«ft I # «w «rft vrro $ tarr t t i f f r i t wfrm fr 
fr*t *f w i t #* i m$t mm fsrrnrr % wm $rf mm m wmr ut*r 
ow^O—— 
wt$t% 4*ffft % iftfpGt*t $fff*y $ &*& w w$ *jp *JPT 
•qftoipi w f*r 1* tftf €JW«T % VN $ %rfw mm nrf# ff«e t fwr t 
% srf^irr aw* «ft eflr I gf&rnr # **£t esrr % mf^m ft wgm *? 
«rrw^frf t^ % gate f*$* ww ww t&*wt€pi srffcw «n ^ qyrt 
t srat wpsrafts mm* <f f«wr» itfTt #rPr # w & ? «fm*tft* * 
Ifl? % tWRl f W t | J1** # % f!?$f Wrap*! % *flf$ *Hr %W $OT (VfQTC 
ftt*% «^W *TTW aifll? f | 
<f tseRfr I t^f ^fetfriy % THT t f$rtr TOT %* ^rat ft vltw $ft^e; 
^r ^rt«r» *tfm ^HSR *^?«pr t^m* t f trpj f^ ^rAf BIT*! ^n '?rwrr fr 
%f i^f if ^qrr %% t ftrn" i t ^ ft it^s # $ « JPW I «r#*€l irPfti 
«W 4B «M M» «p ^  «|i w^tw^W « « w - J M «&. <^ ^ 
W4tw^$«Mt*< 
# t «N)r wrfcn % wer tfarf*ef f r ^ t o # $fp fwri -frtP fr 
upfr jww swfr ^ ^ **" '***"* *wt * w TOP? # flwsr w i r t#. 
f ^ f WJ t f*% pm aflhc * *w *W ffltr 1^ t Iter Is f» f w t 1^ -
TO^I % #¥i # 'ft* tWwr *$r -fiir *dt# 3BPfr*r <IW # 4t «p& *r*i 
w imm mm i t m wr% m *f$rf # «rnw8r*ir*r ff*£#*r w f*wnr 
fflrt *•& * i # f ^ m ^ f t trr®* f^r *r*r f rMrt ^ <hw 4 4* 
v im ww fr qptf ffrf %fr i t arftfc * w f #rr# #* « % 2M9 
«flhc ^  w M i * writ mf$&« tf« *f * j l * $*r # i w w ^ %^V|F 
t ft # wsfr 4 mm *fa f ^ f ^ R # ftafr efr i -WOT 
l i f t* *?**«*$ efpnr fwr ^ir I t w ^r«# I ^ f^ ? w fsf^mr 
*^ r^« 3$** * fi^it ff^ir w :prf% f r» fo w fm$t * ^*» r 
tor *ttn8P+> mfm w f^EW #w ft q* s^ ftRrr ft wfr 
^ -Iff * sftr fBT I t w1! ffr$w «fft*T$f »H* *tfc t&'*i fr&vwm 
% fpvr if $* # ©ff^ f- <f»ns9f%r f? If. «*tfarjr i f <rrl^  «rtr « w # 
f w » f qgar <*ft*fr *f w *nr i f*f«*m 4 to? W P? f*|» f t *m i 
«?«rr i w ^ ^ r f f i r «tf* ewfr fsftymr^ f $ « toft I **•$ $te fair f t 
^^^r iwrfr «*flwf *f «ra sff* <ta # i -iff*** 'if l : v* $ *ft IRE %i %i 
f f f t to? w m 'w^mm^t * fw r f I f r tw «w*r w %t f**&: * 
l i t q& irf i w f ^ '## ft fpr flwft tf*fr *$ffwt( $ f3**f^ *fit 
^|1f I fW ^f W WTf *t *fff I I H f ^ W TO" flp 9fwn99r ff 
*»a»^,|«*«ilt 
€ wm %$m fr w w •&& t # t f^arf*®* tf^rofggftr fr t^w-
fPr % nr*if|? «$*rf I fWw nm i t «» wrr «ffs?r *t£f I f* *W«i 
«rftir<rranr I* *f*tff 4 wtf «ti <&st •tt*rrf*ev «u(W w €r«rr w*f 
•?jrt ? # » w l # r w F * t ? f * # t writ #c 4w #r f% tNrf^ BK 
*fW % tr^tr w # « '3P*g¥t ar# *r«i I tffffci* $R# % *rti*rf*w 
TwNf f wyftt* $*tf w *$r*£ f w * f**r i i twnrt l ^ w 
WW) f #*#t ijf% % #c «q$ fw 4Pwr f% ft *##JOT *rw j j r 
W %?• qfla* f *fr iff& fr TOP* f# f f w r If fwawi* tftnf*^ gp 
mrtf •#;gpt *$* t ! f t f*rcr$r «wr 53 *r wm w*r #c w i f ^ 
w fr f rwf t f *^? * 1 tt*rrfw W&r wrrt I vm wnr #w % 
t$»g ^ r %m fc «5 ^ r f ^r iTW f i t # «nt # «wf inr ft ^P^ 
cwnArr «fc t^itrarartt <wr t i t t i % *tffo tff # f t % tt*rrf^ OT fr % -
«f)r ftotf 41%% %i %$t % t^» Afn; I ** 1 * ^ git <k tas ss *r 
sfr^ #fwrnr%t «$r w r fr^f #«fr «w ifm tffcrr € f i i jfflr 
4 i t #f ff*rr*i m % % f # l ^ w mft m *tt ssvrtr iHf w 
# *rafr *r? tierr t i #fr fftwf $r m *|fa *r f i n w t *wf % 
^ ^ f *it fr w ft «»• wr*t •wsrrf^ f t t «rtf f* ^frp % I t f # 
trtf 11>fj» wcw *rfr w w % 1W *wf f t TBT «rrt «| ?t?o*M 
tt# ^ t # i wt^rf I arrflff #«rwi wr «frt wwrfifnflf ^ l« 4 «w 
«*<*» i j y w * . 
?mwm «c% iFft «t i m ww* *mt$pi % TO! m TO «rr t * <WF 
**r 4$ ? 4!*? ft& 9$ t * fr^ iiwTf # «Pwr $fr f r % «wam* *i % 
«wnr-*wfWt fr fr«i w ry «§r.«w «sf*r*?fartt 
t t^Wf ft ftmpm mf%m #r f f fwr pjf* I t 
*pre \t wpffi $t ^w #atff i wff i t *wv* wur w WJTOH1 w WIT f 
srf*? ftft y r < afr w t f&t w r w w r % erjf »rc#«r # swjp f$r ft 
*& #»r €ns.nfscf' «HWT y*? ft% i f *fr ^w «<fa jw $ t 
l i t ttoTf*w «Tft I OT fr Tppmit *f*r *ft l i f*ft*r ^ritf %fmr 
% *?smm fr ff1^ ft *w ^ ^ after % t^ w i t w e r a $TO mt % 
# * 
wpp *n*tfr**r WR ft j f 4t *nrr« 'ft TROTS fr *$ <^ p i r w i$t 
%i vtmrnf #r ^«r # t f w f t w ^p mfm I f^ ft f^ m&m* 
*m # tw3^ -^fw # ?4i gjfi SPOT ^ t wpft # t f^Nw % p^mr # 
$f*mr ft t^wfr ^ j # m mmm mm m mtmm *rtff w « l^ 
«**2U«m» 
wffa www *m t »ff mm mrf^m i m sfft f^pm # t 
tqfs mr wmm m fH rft w r twr is Tffssrr* qfTO t arfw 
f$t> #^* wr^> afrt TOT* * ^ «<#t «gpr $f*#f *r spro t w i 
«^r ffWf ^ 9|ff«rf ^ f w r f w -Tw % f^FifI ?fam m$m m-m* 
•**»^f ty»»» 
•sets* % *ftar* ffar % f* ttwfe f t fr art fa w «*r 
fr aftaf&i w a I at. af I t ttm # aft #er $t??r f ^t a#rra t 
ar^ rr ah anw f ^ at aar imfr am *?#!Ta *fraa * -ftp? * fr frfr aft 
ft* «fa « wr 4«r * « r W <m « <Nr ««r« «* * * t * i< 
aa «r«« Tt«nt*w er^aftv aarrf # t^ Swrar we w m «<h SF# 
t^ fsrr warf % arwt at *tfarf*fc» « at *sp iffwa <ar *faa a*? *f 
aata t w a# mr m fr*af*R& arri aa w f? i9Mfa f t aa a$- #r t 
-fwr wr# Gar t 
gnfo #c a$ffr % t w f f^rr t aa$r arc°* #^°a 3 farr w f wi* w 
t*rfsaa a&jaf a f w r r aff aa ar<f 1. aa apatsa & i f * ra 4 #1 
arstfta fspwf fr faara mi w#a araraf ^jTtr ?f*rarf*m fn*r % 
taaaf ^r-^f^w^ta. twr mm nr t m m my* m *?#pf ah $Bfti 
$ fr*t %a ffcftw %a (Wrfw a$a) % waa t aTafc f 1 f t araa 
TO *f sintra ^r fr an^Jtr w mtn #1 a%a ajjfaaf #r .af^ ^afsr 
sfr t grtta* f ^ ^ t *&faf aftar^ t* * t^rf^ *f as $fr aft artftr aa 
^raanj a*fta*S¥ w* f r % ^TT8? *f ##*& f afarf****^ % ara t 
aWaa ft a# t %$t ara?«*anr $r an i^r** ^ a w p^^ crr^ n^ r ^ r «irar t i 
^K.Shamm, A IntiwAictton to the P«stiy #f atjBf*itlc ' 
«*%Tw* fwr. w I t s*r % $r#r*r srff #x wlfst **Hrerr f$*sr ,w 
It *ft ualWf «f "PiVr f^N # *r# t l wf m wr«rr #c f ^ w sw 
m m* *fwr$ %r$m mmrf fr f*?*% f*r*?% «it %m swfr $r $tt 
t®% f# fwtwn * w %i ffr gj$r f^ r - t w t «*rcf ^ ^ r r gr% ^ftwt 
#r 3? ^  # i^ Nf w ftwro w% OT* #c wtm mm ftft'w m$m, 
«$r nt "Fir wf *w t w *fr wq # tas wftift fr *mft # tar >t# 
mf%m wrt. t^e *rr«** .*| ai$«Pc*fr*i fti ^r $n$f % *mrr aft f i ^ w 
w ^ %i twr *ft T*§ # s^tvnc <Prt ft f f ^rar wr^ in# #TTW# 
A vpprttnwrrf tfr afri t&ft w »^ 3r^ «=rpr^  TO I jcrt f w f «rerf 
a*JT «TP2Wra|f 4 *tft*f#V f t *Tff J3TT «rf^f O^ Sff% «OTft 3 ( M % 4 t 31$ 
•prfw vtf # ^ST »$#? l*pff $ % #r f *f ¥*nft *n#r ^fr* 3£$»$$r 
m srepf # «rt ftr ft9Tf% ^  sit *?r**cm # r 1^? % «ft-^ c *tff fW# 
mm^tSm** 
frrfntft f r^#«r if % T«w^OTT*t iffssrf Pm wr€t f I *rr"rr # t 
3jg %9T Wt *ff *W 1%' tS $ fT*tffr3f «fRTf°r # W 
•ft l i t ' «K ^ i r i m l jat i f? nf WURT # t wrm % ra«r VNf 5 
§frtfT€r cr^ts? ^B t l % f^fawr % t^f wspstfwflr # f f wfW1! 
*rrt 'vrfpff mm nr®w$. f W *r*fr w r w *rr i^wwtT fr *r t m 
ft* *f Mr fff% t qjt qpffainr # AP* I f t i t art* w w$r t l ww 
fr r t * STO*«TO $f % f f f t wfr ^fr TOOT warerr # # f I f % :# r^t 
iW9f«r % %fjrif # Ht?fr # t vxpsm % j w arrfnr $ # j 1% % tUf 
«nrsa«s(lw f t l l i t e fWft 4 %B «r «f*r ^ftf^T^if % $* %r f t 
$«? # t f^ tW % TFT 9WWT sfT*?? TTf^fr^f $ *TPif f? f®ff ftfl? i t * f 
e?f flTHTf&if *nr*RTrf # 3%rr ft% ftT^w *?$f t f iw r i flrffcf? t vrw 
«frt W R % wf&w | ^rrf^r #$ fr m ff*g % %f^rrf^ •f^c^r 
wrp? tr tr %rr tr w f$i *mmt $Mf % 1 t^ m srtnflr «rr f f t 
» 
"mi53! ^ r 53*# ^wtfmf # «n^ ^rrtr # >nr *fir 
l w ! T w wi Wm f t 9ft^ wf tw r t *wu f i f j 3*f*« *?r«rr 9i 
f r t # # t TO % w ^^fefT' I #r wr 5g^ I ^»r Primer mfs 
ff tpf^ ^qwr % *#r *rtt f? i w w t fr •^ «i,:8!«fwr «r zfi$ %RX t f^ f 
• . « M » q ^ « * * » 
^p^fM fr tm* «wr t^* Srf sftftr f t 93 f? % w H^i fpwf # 
W5i*s«reT'fr *fff *rprtr i 13**f %f^rmfr TW& SI TOI # % ofWtw 
OT w%» -grafts fprnftt sift %wmx ^ ^ # W^IT $r m^t t i 
fspsg f ^ qn$f If ^ t ^ ^ f ^ ^ f £ # f aff # WW irtSTT f f f # «TT 
TO 4 ft ^$ ^wrf** #s in'^'fw f^ f?nc wtv^t $ iforw aftx arrests**? 
«tft ii??r $t TO #c flrftarcs strf f f# wrwnc mrrrf s^ntw # # 
w«g t^T omr ttfB"TO 4 «rf^ r «n?» w5 '^ wr m% m f*$fr fT w 'TH 
srqfr |pwr % t^ w w fr ^ fw sjf^ I TR ^ -p islr f I ** 
^ gro f^vT "Pit * «nr|f*f* tWl* ^fwr # vr«apy «rrrr t 
Aw^O*"*-
OTT*» t6t» *h J t#^ «rf* f N i r ^ 3f*r ^nr^ Ff Is % «fprft? $ ! 
gpt % w i qrrftw 'dlt t^t$t «Nr®r # w n qflf *ft m ««W % 
i t tfpfefr Tf*rf * f *F* f*i5*» fwr «rr t «r«*fa apt *t*flnraff %ftNfc 
f t 9Tf^ St9 ^nra % %cf < t f t # «** *ftt *rffayr # fp r # *f stNf 
I rap fwr «nr 11 sfa *rm # ** *fr*» mmx^f «fa TO? f^ fwnrtF 
ft- "OT^ nr TOT *m& § qt »?#*# tr Tfrfrrc ^ «t «fc $t ^t*JTfr wra 
t €i% w» % annFt # f& wrfffc* €fwt f *t ^ w #• W fr w t w 
tjTf % w flrfwtf # wr# $ i ««ft «s f^ f*twr# I t$s vfe % tit* 
*pprf #^f# ftf i f t «PT $$t *t 3# %s t f*f*ffisw fmm € «?*# i iw 
W m?F® # wrwr W T *r# *rr I « w gw w f t w *ft f f f *ft t 
wf % yrnarpft1 %?r ?rt *rrctr*i mm. t w*er ftrf*prf* afafwraf»arjrai 
%HT #*W» «frf$P f fe f » ^Tf^Kf # f t JTTWrf «WT ff f t T^ft% #T 
*r*Fftsr 1W& ft TOW irsf* § f 9* wrcf % ^m 4 l i # ffftwr TOT 
ferns' ittofit I* f^ w® % # f f f r f 4 fTF'WR^t wfWf "W 
flpw'* JM Sff ^ W^W^1 
f*i$nf $t w yr ^ f*B??r % s?ip| WPI ffl*f crctjof # $T* I <r f*w$ 
qger «? msr w I t f t 'fr % mm I srfw§ 'TO #trfWf w* Ww» 
ffcf ft f#Tff frwrflw? € w t *?psf w w «&|t m frtr *f t i sftft % 
I f*$t w i % frrw<? I tr*fr *fr *rf)f $$ % wws £* fr^t $ fm % 
^hfawft f % ffmtfpfr m^sftmi' % wfo t% # «tt i°ftf: *&?$$ f i 
ff^tf #c m§ mm f fprr p ffffe fr 'fits? tsttft % t 
«IQI *r% f f w I f€ f f f f t tw«rrfr *fam< #r ssrr 
*t$t ft f1^ #r wfc^ p? wjFwraw errs*!rtwr % iif#fsr f <Stf $# 
w t l*ra TOT ^  ^flt f*frw fpn^w % w*? it% *??; % wfWf 
srpsj wtr % TO*? i t f i ff^ts?, tot $rf*r irfif wfsmft #% ^  «fr 
wftmrs % gfSKft'ft l» fro ftf^rOTS % ^ft#«i #T 5^ *r *nw w«$-
%wnrc»r ^ mf% % «TR ^9 tf t mm tr% ww w p^e??rrfr^ * ff^rf *£ 
TPW^ s f^nf^ti #r ^wnw^r ^trotyl I r^w "PI^T W t ^ t i f R % 1 
fifcyf^If ^FPft1*! J. fT9TfS|f 
tf<Fff^ ? wrr^ Wf, W*TTO% f i f* <w w fiftfr 
•#f «§r #c #» f t t #* f#r-w ?!TTO t «f#£$t f t t % wr<f .^r^r^^r 
ftTTt m mf%: t i . ^ i 'wwr 'rft &fftt..*ir f f ^ t .f#rfw # ^ $wr 
few *it ®?% i t *fnw % sftf 'ir,^f $ *rw ttfr JIT t* ^ t ."trctf 4 *fY 
w SWTT H$t %mr fr arwi f f tfn^sFi w %trr w frefrm m m 
I*rt f*^# *«9 «r»f t wrt w r *r t f r I *Rr w f * f f i TOt f f *w 
m%mr m*m»*m0% wm> m <ifc*rr* I t ^ , ^ ^ *?% fsffrtfrrr sfw 
# t vw # vf^rtY w fsrctsr f t 3^^iPjwr*r fttr l i m mxm 
% t%f w-f t jpfY ^ wrftFW # fflr traWft $ *rt*t ffr tfnnf&if #^f 
4 frf*wfY *rft#f f f# t l *ift#t frf*«frtt fftrr % *** ww Wf0 
«9 win W*T% ?$tm~ I f f m fr%f *$ ir^tTof wf m «i*wf m f^h 
f t 0tf % aft «RWt «t«r tt f i t # *?ro fr vfaqftm %m%*r 1WWf 
% ire#' w •qrPtwire I f*Fg w «rra # ipf **? f w* i f f srnr wr ^ «nr 
f?? wire f*f$f$flrf fr' wfwrf m m%j® titer w s i f fw HOT <SYi'?wf*f 
ssf sre*? I f f frtrwrf *f r^fw fWsflrf ft "^ ncr f t arr# *t f^ f^ i f ^ 
i^ Y «^  f*wrt vff fwr «t^r f f ^ rf^if ^^ err1? trrr^ <( ft» $f «RT 
?^prr #«r TOST t f «rt -cr^'^^^r ^wr^ afh:.t^ nppfrt %.^ rp fsf^ rrc»mf 
grwi titx ^^ f^ ^ ^ f t < fn^ir^ ff^ffftf ^PH*1^ % %^ frfY^wr 
# « « » (M. « • j < ^ M ^ «W >W *W «M « « MM> M * AM < ^ « # 4 « « * < » > ^ ' ^ 
xiad saitifln 194B. 
<gft^PT 4 # t fffft- $ n'^flrfiff' *ft*H 4 frptr m ftww fwri«wrf*Rr 
#«r I a&jmnc wiwra |f# % frc^T mt% tit % •$ f^rrct^ *m f # t 
t^w^ r % *$ tjwf w mnm %m mmm WOT t wtrt wm # *flfr* fmf®r 
fir $fer$ r^%r #c «r%#w # s w *nc-aw ^ i Psw% # F^OTfr" #r 
t w I eftnrnr 4 aft* wf^wtf '!# gf fsp^ft ta % sfafftw 
% ftf*m$ f .srn% fr frf% •!#£% # staffs frf*w *4ft wrw w 
TWOT arr*^1! ^^fefe I i 
<fr«rr artt i f iff*!? wr-T^ w fc *rff $T w*m 
# ^ f *r «* i f f *f t w f r fr^r # Wwr ft% 4 mfr m$mm m 
ART f t W «m w ww w f*&*r «nrir ** |# f* mm% m 4m tfkPmm 
t f t w i 
mm mfr # f r f ^ |#i r^ ** frf% f*Gwsr w i *rro # s*fr **r«Fnrf 
I srflra *rc tftf ft^fr f?rf *r fcwR 11 aft? ^rritw# qt mwm 
fwrrtf I f t 4 ACT wur #t -gr fw % #i#4 arr^ t f t *m?r # •rtft^ r 
wr?n*®r w i t gr?n *rrta *f f^T $r # *ros f f t n ^nrr sw wm 
t^%w |# «w iff **fw # %f ft m¥ftn ®ft I f* «rrt5 # «fwif 
j t r f t w 3 ^ afrt arnrf t #i«r # arff1!? #«ff& *r *fer*f garr *ft 
f«piri * r#N &&& w jf^rwr t I T O I jar # t m t *r*^ <t ffJ 
"mT f^ € f r f w f t r^ftprfr f f i f iww» ^rrwrt^i mmw® % fw 
w ? wrt arfwi % ftr t *re*rf «w :Tr^ wr»if 4 *fr <?ftw *rqrtirrftwr 
*ctitcf fr #WT f OTT arr^ t israRi^  4vr% 4 ®?€ H% w i 
arrff^ r^  ^5 4 ?m?r ^tif 4 <?ft*s#? jarr t i ^ «frt°r # 
^rf^r f i wr *m It ^ «rft#f «i?r srrr«r ^Ttft*5 t €^ wr "ftFflr ^re 
<f t^rr •rn^ JS5Jfft!r mf®m jrrflr qr^rtT f^ t w «rr tfPf «r% «rr?frftw 
• * * ^ U W M I | » 
f¥ wrtr *rrf^ fOT arr*^? f*st «rreni w*r W ^^TH? %i gr*> 
fH1^ Bt ni fr i mrff wr 4 *fr W T B T 9f*rp4ffe «t T*rr m i 
I #rn: ^ p r f f w 4 srfrffir # r afpjPf^ eir # #r*t f i?nft?| t 
i ^ ^ • « ^ # « « ^ ^ «W < ^ « ^ « » ^ i |«-« l^ >MM^» ««• <9> < ^ WN « ^ 
v* Wo g$RE • -ftpft ff^fr $ yrr»«n • ?M4 I 
$ffiffy$ f^s^- ^ r^ t f 
qif $ ff«r * w w ff. w * fWf^rf *«fl$w t t i t flt* n «IT # TPI#I 
grff* # i fpfrPtf *rf*r f W i f «r ¥% ffWW <ri *r W tf sr war 
w icfr -iff terras *# I1 w % *frf #rt w t^ififr fr f fr wf «wr grcii 
* 
gnpq»)f ^ f fan ^ «r]ftitnr *r tr t fwr wrwr %$ * q« nrffwrr wft* 
<rf if^ffptf t <rf *flrf 3 f W i t *$' *rffc$ wt$ •arprrft* #c fffff* 
T^nc <f 3$ fftTO ft$ ftFuft * P * % jprf fw trnf # ws f^wi-w^j 
# f**ra * «mft tw» *m»rr» tHr # i #?flHwr f*ejp w w »;#r* 
% -fpsj 4 <re <$ ift^ftr t* *# w«*Ct '4 err*3? sf1 *rl $f »«fffl? qptf fir 
Trofirfftfft srf&fc # t mrf*** "WPFWT m «ror i f *tnw $g t i t *fty 
TO fr # isftsir # v? ^rffff *£if m otit i m'^Psw w ^ fr mx*** f^k 
4 mtPm "T?TT «r #g m % fwra * : m w t s«r«*»wr * • * — 
(•M*^}-**** 
^fft#r je i *r*r # *rr«rr $*&<* t t f t *##r «f «rf i f*#fr f f t f 
•iffspfif % ftp** «r«i # snrff^ f w$ < wprf^f * tw? t w 1 i • 
airjPiff *rwr # fteffrwtr # t t w <f f^wrt m *rewrr «r w t ^ 
fswt If *r«i % ^ f #^ tffn •$% fs^m% wm§ ifi #i jffa wwi< 
star §rr w if nrjflr* « fw "wiftr # i uro % w #r»f #r ra i f 
TO ®^if3r # fi%fpr mrrfw «prwr «rtr arft&or # r^^ ssyf^ r f t f % 
f&i % wrtiw %§* w *F*w?f*r % "ftwr ?f*rar ff JCTTT f8«fc*tFwfa 
wwr #c ^ ww *i8f €r t w t #c wfur % #«^ #1 f i t ttfff&r 
j fWfr #r ^w^i «nrwrgpf % i #*? w *?ft#rf' # w* t# % fist 
vnaj % ^ $ 43r % ff^ F«ir€t <?fte«d? www #s *fw4' f t n$ i f&ft 
W ^ t O T « m t f « * r * t t W « « * * « < « I f f * 
$tf # OTt *&* m # t i *rr$fr*r WR #t m f*t?*rerr «rrcfta nTfUw 
±^^&m.mt^^mm^m^^^^^^m^&&^m+***#?*# **«*«i*f*#ti»'*»^»**«^*t «««M M #•»«»< <w.^ b-«*> ***«i*^*«i» «###•« 
©0 E**azm* p*m %mt$m 
•»*» ^  £&•>«* 
f&vt fmn ft ff*e % m^fm " f t * $f*rar fc twtr 
# #f r Hr*rr 4ft wfmn I SRTS I m % $wr f?f% «r s?rn # i 
w $$ # j u t *rt ^ wt $ *f*$ §r w i r t *# *ftt ffftir TOW 
rl^i' «rri f¥r Ik 1%t 3Rif% wz &w grain? #c *ITO SHW f^?t t i if 
t w r mm^m 4ft 4wx ^ f w w w t *wfr w y p f#«r wit % 
mj Tr^ #f?r^  w $ i f f ^ ^ wf^fffif **r H f t TO •^ rrte' *«WFWT ff 
f*$Rrcr M t i *nts % ffrwm '®m®r m 'vmtfm fsm* i f f jpr %l 
wrt ^ f OTRT # ntf i t m*^ t w^ «rr* * ? n ^ && 4to f^ff^nf 11 
«r sm 5* f^ ?T» %»4 m fr fWprr w i t # »$fr tefftorf w f^r 
&rsf arrpof .^gm t i ^ ! mr^tt % «a nfr^ «wr m-4 wm wmrlH m^fB 
#^ ff«? sjft ^wr # ^s iwwri ^Frrf^f ?sr t Hi wr i^ w l TO IT 
tf^iT^nft % «tff ^i l f*r tr^f^r^ f w w t r ^ €r4»iw wwm ^ 
mm "m %i r^?> ^ ^ *m a^ ar f^t«f ^ p ^ f r wrt TT4gfn terr^ if 
•*«• 3 H,*"*' 
st$ t m w 'TOTf^ f fw t f ' 4 jrrww^t $H ftm vh »?tii vs$ 
$imrkf $ w srf^ m®t *NH' ^ ? frrcsrflpif t *rrfr tftor % frrt 4fr 
/' 1$* wr^ «rr«f$?n s fwt f # sra aarrt #*w #n*# na % w«tf? f # 
incrfasr «T* ft 'afravr €r i TOW* wrf f ^ r r f f toT<rf" t f ^ r *r 
t n ^ r fwnrntr$ jfrftprf % wrr» ^ % • P W % wr^t «rffc f^ pwr 
WTTi f^fcf *rR«fr?i ^ f ^ h r t t w f # f # ^g^ r^fisr w m m 
A*R»I»e9i * Bl*e tif the ilcw a&oiol aaa«e« in India* $«3ii& 
WMh x O " l " ^ 
t wm m% #i w fr «f j t r t t w r t f #1 i f *r«ranrf ¥m*m 
;34^t;Tr « r^ ut *WT. AT t «rrfifwi w* * SWEPT # m^m # 
«mw agjfti # sff1?^** *$ iprr «rr *?$ 'aftwrf mmmr % sjgpn aft 
iff^r # *?f£ «ff^r % *TR TC 1^1' * ^ f r f # f % Tf ^ "fat W J f*»Pff 
«flr i Trttpj TO 4 *!$• *f*rar t ^ t f TSW ^i «gfr f t # # t w i <t 
*rra OT% «nlftt TOerpsx, ¥r?nr «w iit^r^, ^n'%wri «crf$ 'ft *nwc 
«& «t ^ ^l sw CPF % ^?Tfr <^rf # *fr ^ a r vrprft % n$ 4 *rt*nw 
snff* % f*rtt«i 4 *rf^ «r «ft m: *m$F% m m® $frp?j $ mn fr sfW r^ 
'^T^ w?m® I <wff* ^r fwfrt mxr # «rrt^r f ^ H i t mPm tit fmr 
?* r^o ^ ?i«ft wnc «rr«wfc * srrjfw f ^ f r wftsw - <p u l 
* * * - ^ ?*»*•' 
f f i <tr*p *?fs#T «rtf p r i in l*s f ^ f ^ ^ * ^n s l P^* ^ ^ 
fmtt *tfr*fr» w^rfwrf srrf^  i f i f p 1%$?* aww «n# w f t 
" ff% f*r? f t #jr * fiff wifarar % «it$ I *r m $i $?r: *m wrr 3t* 
ffrf 1W* wrfr*f f r f^rr fw $f OTTO *nTOr$ s ^ f I c^ f t mm 
trrtfPgyftt * r «ft §§;^  *tf*r w ^x && ^ffWtf 
^ m •^ f«5e#w' ^ w f w i *#*•* wrf m®v ?# p «Fir T r t ^ st . 
3TOTf*FFt fmrr srh sfrrtk m*%t$*ft %f «*T,?r -par I srafc $*wre >f 
Tr^fR •«*nrft*rf sfr w^ ?r *?f? w *?r j $B % stfta *F% TO f t t t 
«* &rf *FT «rrf? -fprr ffr «rrf twfrf^p, f&nr aflft TOTft Ifofltff 
?!$ w*m:*r «IJ«I # ^ «r$- «frt t w srrf? % *PSOT**? qpft* ffn^nfr 
m^ftmf «jtr t r ^ %^RT *TT «F*I tit JW «rrt TTCSSJ j f rr n f^wrr f 
*ratwi srnH? ^ncr "qftf«Rr ^ t % wtw ^rt#^ffr 
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«BMt W^4a.4» 
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# gwrt^ r fr 35 wr I J ^ p t*wri *BT# ^% ^r^f # t OT # 
TOT! % -fa? ?RfW f*Pi *?rwr fr w r W # ? ^ rff* *rrwr # t tn f r * 
t f *r# % t ## ; % ? m % ww ®ft WFT fipfr # -pmr %Tfm m 
m wrf $f'% W T f w i «sttw» t¥rt% % t&« staf t sf i$snr f w 
ofr # mfm m *m fmr t 35 # t sJ^A # OTT^ f*& $rt * 
WHTc^ TTft # $#T ^ flt 3F# ^ g # f W f # ft2? OT WCW tst SfrfT 
«ft ^ ^ *rn? 31$ $:« $r ^n»r *?r 1 $#tt&*? 3*sfa w fappr i t «# 
twr t ^ r f w i # F^T^ fr $ f * OT" f*rm % f fR 4,. art% -*r yf%wm 
m: ^m wpf mn ' fw m% ®m ft'mxfft*Mr # mr% *m§ y ^ # -*• 
mn* <$*£**•<« 
mm *m ff*#jr w *m$t*? yrrt«irt1r m^t^f $ gftr m 11 
s?rof^ # i frffe frrc 5 ^ $ tV*j fffr w *ft w r #r <¥W? # 
m*ft # IR f i mutoww f t twr TOT *tt *rr# $ wrfas f n w f t 
srr«stw? &4 f i t TO? i w f %t *?«f % w w r #c «ntSt *rctoif # " 
$«ft fhr *Wt ffcftrnnr fr arrtfWffl* fr **f #ft wfr *ft t «nnft"j 
m$ iw r *# w «jfi i f i w r w^f w*fr*raT % yfa *frs mtisr t . 
?o # $mft w *rr«*r T«F^ *#WT $ ffc$ spf IPITOW sr «^B §*R 
aprar i #N?t ifwr I "ftps lire «r«r^  «F& wrs* arrf* % t f r r f ^ W 
w mmx^^t *& wrf^pasflir fr» fiF*fr 5 % $ft f r TO «mcr m 
ft«frc? «* yr $ pr i i®# *f ftftwrt «rraf # #? TOT* *flt*W'< 
* rw fmt *w3f f t flpft f w v w w f w^k mt% f * 
^$JF 
w fr 4f - f # ^ *ft I *r$ft«ir*r fen* t w t f ^ i f t 
^t % iipsrr # gjv w«r f i t fwcf % ^N < *j jft wpfr * f m fr* 
Jrt fwc»f*fr w«rTi qfhrf f t f ^ f r f t fr $r %t w ff*& t #3% 
M T * fr ¥tt*t ff^T # *??% wwr *ftit *Mf < wf^ |#i ^ p % 
*^ wo ftRrtFf HTW -*» fSF»fr t n w w #?t^ ®fmm *f> ?^«*^ ?? i 
• k •• 
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futrfr- ^ i r ^^ ^ »if% # #r -^ff^ mf^- wm f f f t 
,rfW 1 -^3^ ^ i f f f ^ % 
«#ff^ ^ Wm m iwmt- w OT T W T W W ^ Wit wFf W €f^ ^ 
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